



















移行は 2023 年 4月を予定していますが、それに























報・AI の２分野の対象となった専攻の学⽣ 10 名を






































































































































n 物質構造科学専攻 三木 宏美（D4）Nestlé Young Scientist Awardを受賞
7⽉ 12 ⽇〜14 ⽇にオンラインで開催された国際


















ロッパ向けの 2 回開催 




2021 年 4 ⽉、本学教員 2 名が「科学技術賞」（理
解増進部⾨）、「若⼿科学者賞」を受賞しました。 
https://www.soken.ac.jp/news/6991/ 




名が第 36 回(2021 年度)「⼤同⽣命地域研究奨励
賞」を受賞しました。 
https://www.daido-life-fd.or.jp/ 
























⼩嶋 祟⽂ • 電波天⽂⽤受信機の⾼感度化および広帯
域化に関する研究 
所属・役職 ⽒名 業績名 
⽐較⽂化学専攻 
准教授 
上⽻ 陽⼦ 現代インドにおける染織⽂化の変容動態の研究 
地域⽂化学専攻 
准教授 
⼩野 林太郎 • 東南アジア海域における海産資源利⽤の⼈類・考古学的研究 
地域⽂化学専攻 
准教授 









































績で令和 3年度 ⽇本薬学会 物理系薬学部会奨励賞
を受賞しました。 
https://www.ims.ac.jp/news/2021/06/0617.html 


























Tsukui 1,2 & S. Iguchi 1,2  
1 Department of Astronomical Science, The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI 


















・ 掲載⽇：2021 年 5⽉ 20 ⽇
・ 論⽂タイトル：Spiral morphology in an
intensely star-forming disk galaxy more than 12
billion years ago






アルマ望遠鏡が観測した、124 億年前の銀河 BRI 1335-0417。銀河に含まれる炭素イオンが放つ電波を観測した画像で
す。中⼼部の明るい部分の上下に、渦巻き構造が⾒えています。




Fuzuki Mizuno1, Jun Gojobori2, Masahiko Kumagai3, Hisao Baba4, Yasuhiro Taniguchi5, Osamu Kondo6, 
Masami Matsushita7, Takayuki Matsushita7, Fumihiko Matsuda8, Koichiro Higasa9, Michiko Hayashi1, 
Li Wang10, Kunihiko Kurosaki1, and Shintaroh Ueda1,6 
1 Toho University School of Medicine. 2 The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI.   
3 National Agriculture and Food Research Organization. 4 National Museum of Nature and Science.    
5 Kokugakuin University. 6 The University of Tokyo. 7 The Organization of Anthropological Research.  

















・ 掲載⽇：2021 年 6⽉ 13⽇
・ 論⽂タイトル：Population dynamics in the
Japanese Archipelago since the Pleistocene






















２. 土井ヶ浜人骨（男性） ：人類学ミュージアム 松下孝幸氏提供
３. 轟５号人骨（女性） ：人類学ミュージアム 松下孝幸氏提供
４. 居家以１号人骨（女性）：國學院大學・谷口康浩氏、東京大学・近藤修氏提供
本研究で mtDNA の全⻑配列を決めた⼈⾻が出⼟している遺跡の地図上の位置といくつかの⼈⾻の頭蓋⾻ 
授）、松下 真実（特定⾮営利活動法⼈ ⼈類学




















【記事タイトル】没後 25 年に遠藤周作を読む 
【掲載】国際⽇本研究専攻 増⽥ 斎（学⽣） 
【⽇時】2021 年 5 ⽉ 7 ⽇（⾦） 





Participation in NASA's InSight mission ~Seismological 














【掲載】⽐較⽂化学専攻 廣瀬 浩⼆郎 准教授 




6 ⽉ 4 ⽇「モンハンライズ」現実で狩るのが⼤変なモンスターは？実際のハンターに聞いてみた 
6 ⽉ 5 ⽇「ネコのお供は考えさせられた」狩りのプロも唸るモンハンライズの世界 
【掲載】地域⽂化学専攻 池⾕ 和信 教授 
【⽇時】2021 年 6 ⽉ 4 ⽇（⾦）、5 ⽇（⼟） 
【URL】https://kai-you.net/article/80507 ／ https://kai-you.net/article/80523  
n 朝日新聞 朝刊
【記事タイトル】もっと教えてドラえもんにて、世界中に「⽬」のお守りなぜ？ 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 菅瀬 晶⼦ 准教授 
【⽇時】2021 年 6 ⽉ 6 ⽇（⽇） 
n 京都新聞 朝刊
【記事タイトル】⽇本⼈の忘れもの知恵会議にて、他者理解の先にあるもの 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 廣瀬 浩⼆郎 准教授 




【掲載】⽐較⽂化学専攻 廣瀬 浩⼆郎 准教授 
【⽇時】2021 年 6 ⽉ 28⽇（⽉） 
n 毎日新聞 朝刊
【記事タイトル】オピニオン 論点にて、「オリ・パラ」の「・」を取りたい 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 廣瀬 浩⼆郎 准教授 
【⽇時】2021 年 7 ⽉ 2 ⽇（⾦） 
n 京都新聞 朝刊
【記事タイトル】⽇本⼈の忘れもの知恵会議にて、スポーツの楽しみ 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 廣瀬 浩⼆郎 准教授 




【掲載】地域⽂化学専攻 島村 ⼀平 准教授 




【掲載】①⽣命共⽣体進化学専攻 清古 貴（学⽣） ②シンガポール南洋理⼯⼤学 Hie Lim Kim（修了⽣） 
【⽇時】2021 年 6 ⽉ 
n 静岡新聞
【記事タイトル】地⽅創⽣のために 
【掲載】⻑⾕川 眞理⼦ 学⻑ 
【⽇時】2021 年 7 ⽉ 18⽇（⽇） 
Event Calendar 
⽇程 イベント名称 実施専攻・基盤機関 














2021/10/2 ⽇本⽂学研究専攻 オープンキャンパス 
https://www.nijl.ac.jp/activity/education/soken/seminar.html ⽇本⽂学研究専攻 
国⽂学研究資料館 





































［参考］オリンピック  7/23開会式〜8/8閉会式 











2021 年 9 ⽉発⾏ 
編集・発⾏ 
国⽴⼤学法⼈ 総合研究⼤学院⼤学 
総合企画課広報社会連携係 
神奈川県三浦郡葉⼭町(湘南国際村) 
TEL 046-858-1629 
FAX 046-858-1648 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携係では、メディアを通じて総研⼤の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研⼤在学⽣が筆頭著者として
研究論⽂を出版する際、プレスリリースを⾏う場合は、総研⼤と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを⾏っておりますの
で、是⾮総研⼤広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学⽣・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是⾮お寄せください。 
研究論⽂を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究⼤学院⼤学」と表記いただきますよう、総研⼤の知名
度向上にご協⼒をお願いいたします。 
